



















1  ARUNACHAL PRADESH   ‐25 ‐15 ‐1 ‐13 ‐14 741.5 862.2 ‐120.7
2  ASSAM & MEGHALAYA   ‐18 ‐12 ‐10 ‐15 ‐15 743 876.4 ‐133.4
3  N M M T   24 19 12 7 8 742.1 686.6 55.5
4  SHWB & SIKKIM   ‐18 ‐14 ‐4 ‐15 ‐16 753.4 895.7 ‐142.3
5  GANGETIC WEST BENGAL   ‐21 ‐18 ‐17 ‐20 ‐15 388.3 458.2 ‐69.9
6  JHARKHAND   ‐38 ‐21 ‐21 ‐26 ‐23 320 414.7 ‐94.7
7  BIHAR   ‐50 ‐10 14 ‐6 ‐7 371.2 398.2 ‐27
8  EAST UTTAR PRADESH   ‐53 5 32 1 ‐1 298.7 301.9 ‐3.2
9  WEST UTTAR PRADESH   14 43 15 ‐8 ‐8 212 230.8 ‐18.8
10  UTTARAKHAND   5 15 28 15 15 495.2 430.7 64.5
11  HAR. CHD & DELHI   162 120 54 15 15 172.1 149.1 23
12  PUNJAB   148 75 41 16 10 178.4 162 16.4
13  HIMACHAL PRADESH   30 9 ‐4 ‐8 ‐11 248.2 278.2 ‐30
14  JAMMU & KASHMIR   144 90 69 60 54 269 175.2 93.8
15  WEST RAJASTHAN   174 126 65 59 58 151.5 96.1 55.4
16  EAST RAJASTHAN   42 24 ‐10 ‐4 ‐5 188.8 197.8 ‐9
17  ODISHA   ‐2 ‐8 ‐10 10 10 467.7 426.5 41.2
18  WEST MADHYA PRADESH   14 ‐3 ‐22 ‐2 ‐1 276.8 279 ‐2.2
19  EAST MADHYA PRADESH   ‐12 ‐3 ‐6 1 2 364.8 357.7 7.1
20  GUJARAT REGION   5 23 ‐5 6 4 365.6 351.6 14
21  SAURASHTRA & KUTCH   ‐5 5 ‐5 51 51 323 214 109
22 KONKAN & GOA 19 10 0 13 16 1647 9 1424 4 223 5
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         . . .
23  MADHYA MAHARASHTRA   31 23 3 16 20 361.5 301.5 60
24  MARATHWADA   27 7 ‐4 ‐1 1 253.3 250.6 2.7
25  VIDARBHA   ‐12 ‐14 ‐27 ‐6 ‐5 350.1 368.3 ‐18.2
26  CHHATTISGARH   ‐1 ‐1 ‐6 6 7 460 428.7 31.3
27  A & N ISLAND   ‐20 ‐22 ‐17 ‐10 ‐12 613.1 692.8 ‐79.7
28  COASTAL ANDHRA PRADESH   44 26 19 37 36 273.1 200.6 72.5
29  TELANGANA   49 23 10 22 21 333.5 276.5 57
30  RAYALASEEMA   31 13 16 5 3 126.5 122.5 4
31  TAMILNADU & PONDICHERY   4 ‐6 ‐6 ‐19 ‐18 71.3 87.1 ‐15.8
32  COASTAL KARNATAKA   ‐4 ‐5 ‐14 ‐11 ‐9 1479.9 1622.2 ‐142.3
33  N. I. KARNATAKA   25 12 1 ‐1 2 190.5 186.9 3.6
34  S. I. KARNATAKA   ‐23 ‐30 ‐37 ‐33 ‐26 210.6 283.1 ‐72.5
35  KERALA   ‐11 ‐17 ‐24 ‐24 ‐23 881.6 1141 ‐259.4








Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 







     
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June ‐ 20 July 2017
